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vABSTRACT
As technology and the understanding of emotions are evolving, there are 
numerous opportunities for classification of emotion due to the high demand in the 
psychophysiological research. The researches need an efficient mechanism to 
recognise the various emotions precisely with less computation complexity. The 
current methods available are too complex with higher computational time. This 
study proposes a classification of human emotion using electroencephalogram 
signals (EEG). The study utilised electroencephalogram signals (EEG) to classify 
emotions which is positive/negative arousal, valence and normal emotions. 
Electroencephalogram signals (EEG) are analysed from 4 different participants from 
the dataset that acquire from the public data source. These dataset go through several 
processes before the derivation of the features such as preprocessing using band pass 
filtering and artifacts removals, segmentation of the signals and Multiwavelet 
Transform (MWT) analysis of the processed data. The signals are decomposed up to 
level 3 decomposition and detail coefficients are used for features extraction. 
Statistical and power spectral density (PSD) features are computed and feed into the 
classifiers. Simple classification methods Support Vector Machine (SVM) is used to 
classify the emotion and their performances are evaluated. The experimental results 
report that statistical features and Support Vector Machine (SVM) achieved better 
accuracy up to 75.8%, 72.3% and 74.0% for arousal, valence and normal class 
respectively. In conclusion this research suggests the use of Multiwavelet Analysis 
for future work on recognizing various emotions from the Electroencephalogram 
signals (EEG).
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ABSTRAK
Sejajar dengan perkembangan teknologi dan pemahaman emosi, terdapat 
banyak peluang terbuka untuk kajian berkaitan klasifikasi emosi yang disebabkan 
oleh permintaan yang tinggi dalam bidang penyelidikan psychophysiologi. Kajian 
tersebut memerlukan mekanisme yang lebih kukuh dan cekap dalam mengenalpasti 
pelbagai bentuk emosi dengan tepat dengan penggunaan masa pengiraan yang 
singkat. Kaedah yang sedia ada terlalu rumit dan kompleks di mana masa pengiraan 
yang diperlukan adalah lebih panjang. Kajian ini mencadangkan pengelasan emosi 
manusia menggunakan isyarat Electroencephalogram (EEG). Kajian ini adalah 
bertujuan untuk mengklasifikasikan dua emosi iaitu negatif/positif 
dan Isyarat Electroencephalogram (EEG) ini dianalisis daripada 4 peserta
yang berbeza dari dataset yang diperolehi daripada sumber data yang dikenalpasti. 
Dataset ini melalui beberapa proses sebelum pengekstrakan ciri seperti pra 
pemprosesan yang menggunakan band pass filtering dan penyingkiran artifak, 
segmentasi isyarat dan analisis data yang telah diproses menggunakan Multiwavelet 
Transform (MWT). Isyarat itu akan diurai sehingga tahap ke 3 penguraian dan 
pekali yang dipilih akan digunakan untuk pengekstrakan ciri di mana data statistik 
dan power spectral density (PSD) dikira dan digunakan sebagai input kepada sistem 
pengelasan. Kaedah klasifikasi mudah iaitu Support Vector Machine (SVM) 
digunakan untuk mengklasifikasikan emosi dan prestasi eksperiment ini dinilai. 
Keputusan eksperimen melaporkan bahawa ciri statistik dan Support Vector Machine 
(SVM) telah mencapai ketepatan yang lebih baik sehingga 75.8%, 72.3% dan 74.0% 
bagi dan Kesimpulannya kajian ini mencadangkan
penggunaan Analisis Multiwavelet untuk penyelidikan di masa depan dalam 
mengenalpasti pelbagai emosi dari isyarat Electroencephalogram (EEG).
